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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui pengarub dedak yang difennentasi 
dengan cairan isi rumen sebagai substitusi pakan ayam komersial terbadap pertambahan 
berat badan dan konversi pakan ayam pedaging. 
Hewan percobaan yang digunakan sebanyak 24 ekor ayam pedaging strain 
Hubbard Selama perlakuan ayam diberi pakan komersial BR-I (lase slarter) dan BR­
II (lase finisher) disubstitusikan dengan dedak kasar terfennentasi cairan isi 
rumen ( 0%. 5%, 10%, 15%). Rancangan yang digunakan adalab Rancangan acak 
Lengkap dengan empat perlakuan dan enam uJangan. Penelitian menggunakan 
kandamg sistem batere. 
Perlakuan yang diberikan adalab PO ( pemberian pakan komersial saja) sebagai 
kontroL. perlakuan PI mengandung dedak k.asar terfennentasi sebanyak 5%, perlakuan 
P2 mengandung dedak kasar terfennentasi 10% dan perlakuan P3 mengandung dedak 
kasar terfennentsi 15%. 
Hasil penelitian menunjukkan babwa pemberian dedak kasar yang difennentasi 
dengan cairan isi rumen sebagai substitusi pakan komersial sebanyak 0%, 5%, 10%, 
dan 15% memberikan pengarub yang tidak berbeda nyata (p > 0,05) terhadap 
pertambaban berat badan dan konversi pakan ayam pedaging jantan. 
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